『忠臣水滸伝』攷 : 白話語彙をめぐって by 石井, 忠則 & イシイ, タダノリ
は
じ
め
に
山
東
京
伝
の
『
忠
臣
水
滸
伝』
(
前
後
二
編
十
冊
、
寛
政
十
一
年
十
一
月
・
享
和
二
年
十
一
月
刊)
は
、
江
戸
読
本
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
特
長
と
し
て
『
忠
臣
蔵』
の
世
界
に
『
水
滸
伝』
の
趣
向
を
撮
合
し
た
和
漢
付
会
の
手
法
と
、
白
話
語
彙
に
和
訓
の
読
み
を
振
っ
た
独
特
の
文
体
が
あ
り
、
以
降
の
江
戸
読
本
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
本
作
品
に
お
い
て
、
い
か
に
『
忠
臣
蔵』
と
『
水
滸
伝』
の
趣
向
を
付
会
し
た
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
(
１)
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
付
会
の
根
拠
に
つ
い
て
も
石
川
秀
巳
氏
が
詳
細
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
(
２)し
か
し
、｢
勧
善
懲
悪｣
と
い
う
観
点
か
ら
『
忠
臣
水
滸
伝』
を
改
め
て
見
直
し
て
み
る
と
、『
水
滸
伝』
の
趣
向
を
付
会
す
る
際
に
も
、
盗
み
や
破
壊
と
い
っ
た
行
為
は
悪
役
に
割
り
振
ら
れ
、
義
士
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
は
省
略
・
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
登
場
人
物
の
行
為
も
ま
た
善
悪
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
と
そ
の
行
為
お
よ
び
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
が
迎
え
る
結
末
の
間
に
は
、
い
わ
ゆ
る
｢
勧
懲
が
正
し
い｣
状
態
が
作
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
作
中
に
は
、
悪
役
に
あ
た
る
人
物
達
の
死
が
、
彼
ら
の
罪
に
よ
る
報
い
で
あ
る
こ
と
を
示
す
記
述
も
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、『
忠
臣
水
滸
伝』
の
構
想
の
根
本
に
は
、
京
伝
が
自
序
で
述
べ
て
い
る
通
り
に
、『
忠
臣
蔵』
に
存
在
す
る
｢
善
玉
悪
玉
思
想｣
を
乗
り
越
え
た
｢
勧
善
懲
悪｣
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。換
言
す
れ
ば
、
以
前
ま
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
｢
黄
表
紙
的
な
手
法｣
だ
け
で
作
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、｢
勧
善
懲
悪｣
や
｢
因
果
に
よ
る
枠
組｣
と
い
う
、
以
後
の
江
戸
読
本
の
規
範
と
も
云
う
べ
き
構
想
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
こ
れ
ら
を
物
語
世
界
に
展
開
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
京
伝
は
『
水
滸
伝』
の
趣
向
を
い
か
に
『
忠
臣
蔵』
に
付
会
す
る
か
に
は
力
を
尽
く
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
全
て
で
は
な
く
、
完
成
度
は
低
く
と
も
｢
勧
善
懲
悪｣
や
因
果
に
よ
る
枠
組
に
よ
る
構
想
も
柱
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
付
会
の
手
法
に
つ
い
て
は
措
い
て
、
本
稿
で
は
『
忠
臣
水
滸
伝』
の
も
う
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
白
話
語
彙
の
使
用
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
白
話
語
彙
に
関
し
て
文
体
に
関
す
る
先
行
研
究
を
検
討
す
る
と
、
麻
生
磯
次
氏
の
論
が
嚆
矢
と
な
っ
て
お
り
、
以
降
、『
水
滸
伝』
原
文
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
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い
う
視
点
か
ら
原
文
と
の
語
彙
の
比
較
が
行
わ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
村
山
芳
郎
氏
が
『
水
滸
伝』
由
来
の
語
彙
を
幅
広
い
範
囲
か
ら
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
。
(
３)
こ
れ
を
受
け
て
、
小
林
祥
浩
氏
が
段
落
と
段
落
と
の
承
接
関
係
を
明
示
す
る
語
な
ど
の
体
系
的
な
分
類
を
行
い
、
(
４)
同
作
品
の
『
水
滸
伝』
原
文
の
影
響
の
大
き
さ
が
判
明
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
流
れ
に
対
し
て
、
徐
恵
芳
氏
は
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
の
影
響
が
原
文
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
論
(
５)
を
提
出
し
、
一
石
を
投
じ
た
。
徐
氏
は
『
忠
臣
水
滸
伝』
・『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
が
、
『
忠
義
水
滸
伝』
に
は
見
ら
れ
な
い
語
句
や
、『
忠
臣
水
滸
伝』
・『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
が
『
忠
義
水
滸
伝』
に
拠
ら
ず
に
別
の
字
句
を
用
い
て
読
ん
だ
語
句
を
整
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
作
品
に
共
通
し
て
い
る
語
句
が
多
い
こ
と
か
ら
｢
実
は
原
文
で
は
な
く
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
が
幾
ら
か
存
す
る
の
で
は
な
い
か｣
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
徐
氏
は
、
省
略
さ
れ
た
文
章
の
挿
入
は
『
忠
義
水
滸
伝』
二
十
回
以
前
に
あ
る
部
分
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
岡
島
冠
山
が
訓
点
を
施
し
た
『
忠
義
水
滸
伝』
(
６)
の
影
響
を
｢
独
自
に
原
文
に
拠
る
際
に
、
こ
の
訓
点
本
を
多
大
に
活
用
し
て
い
る
の
は
誤
り
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。｣
と
示
唆
し
、
補
注
で
は
『
忠
義
水
滸
伝
解』
(
７)
(
以
下
『
解』)
の
影
響
も
あ
る
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
京
伝
の
『
水
滸
伝』
理
解
に
つ
い
て
、｢
あ
く
ま
で
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
・
訓
点
『
忠
義
水
滸
伝』
等
と
の
比
較
対
照
の
上
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
原
文
か
ら
の
借
用
が
、
目
次
、
段
落
詞
、
諺
語
・
成
語
・
常
套
句
、
詩
句
、
字
句
・
短
文
の
変
換
・
補
添
等
で
あ
っ
て
、
所
詮
内
容
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
は
、
未
だ
原
文
理
解
の
能
力
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
事
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
付
加
的
に
し
か
用
い
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。｣
と
、
不
十
分
で
あ
る
と
述
べ
た
。
徐
氏
の
論
を
改
め
て
考
察
し
て
み
る
と
、
三
つ
の
疑
問
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、『
水
滸
伝』
原
文
を
取
り
入
れ
る
際
に
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
を
基
調
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
京
伝
の
中
国
白
話
語
彙
に
対
す
る
理
解
力
が
不
十
分
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
に
は
見
ら
れ
な
い
語
彙
や
独
自
の
訓
を
作
中
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
第
二
に
、
同
論
に
お
い
て
、『
忠
臣
水
滸
伝』
と
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
で
同
一
趣
向
の
同
一
個
所
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
語
彙
を
挙
げ
て
い
る
が
、
多
く
の
語
彙
が
一
致
す
る
場
面
は
、
他
に
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
高
師
直
が
貌
好
を
口
説
に
か
か
る
場
面
、
天
竜
川
で
貌
好
と
原
郷
右
衛
門
が
賊
に
襲
わ
れ
る
場
面
、
加
古
川
本
蔵
が
貞
九
郎
に
贈
り
物
を
奪
わ
れ
る
場
面
、
夜
叉
老
婆
が
与
一
兵
衛
を
毒
殺
す
る
場
面
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
詩
詞
や
文
章
を
挿
入
す
る
際
に
、
一
回
か
ら
二
十
回
に
見
ら
れ
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、『
忠
義
水
滸
伝』
の
訓
点
本
や
『
解』
な
ど
の
訳
解
本
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
な
が
ら
、
具
体
的
な
検
証
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
参
考
ま
で
に
『
解』
お
よ
び
『
抄
訳』
・
和
刻
本
『
忠
義
水
滸
伝』
・『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
の
収
録
し
て
い
る
範
囲
を
纏
め
て
お
く
。
１.
三
書
と
も
に
収
録
…
第
二
十
回
ま
で
２.
『
解』
お
よ
び
『
抄
訳』
と
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
が
収
録
…
第
三
十
六
回
ま
で
３.
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
の
み
…
第
三
十
七
回
以
降
こ
の
三
点
か
ら
、
や
は
り
『
解』
の
影
響
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
に
な
い
語
彙
を
、
原
本
あ
る
――
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い
は
訓
点
本
か
ら
直
接
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
中
国
白
話
の
理
解
力
が
京
伝
に
あ
る
な
ら
ば
、
話
の
大
筋
は
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
(
以
下
『
通
俗』)
に
よ
る
と
し
て
も
、
原
文
と
異
な
っ
て
い
る
語
彙
に
つ
い
て
は
両
者
を
比
較
し
た
上
で
、
自
ら
の
力
で
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
京
伝
は
『
水
滸
伝』
原
文
と
何
ら
か
の
別
の
資
料
も
併
せ
て
比
較
す
る
こ
と
で
、『
忠
臣
水
滸
伝』
の
文
体
を
形
成
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
大
き
な
可
能
性
と
し
て
『
解』
や
『
忠
義
水
滸
伝
抄
譯』
(
８)
(
以
下
『
抄
譯』)
な
ど
の
存
在
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
京
伝
が
参
照
し
た
と
さ
れ
る
『
水
滸
伝』
原
文
が
ど
の
版
本
に
拠
る
か
と
い
う
問
題
だ
が
、
い
ず
れ
と
も
判
別
し
が
た
い
の
で
、
こ
の
論
中
で
は
単
に
『
水
滸
伝』
原
文
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。
一
、
冒
頭
部
に
関
し
て
実
際
に
文
中
に
見
ら
れ
る
語
彙
の
う
ち
、『
解』
お
よ
び
『
抄
譯』
に
も
見
ら
れ
る
語
彙
を
探
し
た
。
冒
頭
部
の
天
皇
が
朝
賀
に
現
れ
る
場
面
は
、
特
に
『
通
俗』
に
な
い
語
彙
や
同
作
品
内
に
あ
る
単
語
で
も
異
な
る
読
み
を
し
て
い
る
も
の
が
多
い
場
面
で
あ
る
。
『
忠
臣
水
滸
伝』
第
一
回
前
編
巻
之
一
七
丁
オ
三
行
目
〜
八
行
目
話わせ
つ
す説
さ
て
も
。
北
朝
の
天
子
光
明
帝
の
在
位
ぎ
よ
う
。
暦
応
三
年
三
月
三
日
。
五
更
三
点
し
の
ゝ
め
の
こ
ろ
ほ
ひ。
帝
紫
宸
殿
に
駕
坐
し
ゆ
つ
ぎ
よ
し
玉
ひ
。
百
官
の
朝
賀
を
う
け
さ
せ
給
ふ
。
然
に
當
有
と
う
ば
ん
の
殿
頭
の
官
人
す
ゝ
み
出
て
。
文
武
の
百
官
に
む
か
ひ
。
声
た
か
や
か
に
叫
よ
ば
ゝ
り
い
ふ
や
う
。
若もし
事
あ
ら
ば
班れつ
を
出
て
。
い
そ
ぎ
奏
聞
あ
ら
れ
よ
。
若もし
事
な
く
は
簾
を
捲
。
す
み
や
か
に
退
朝
た
い
し
ゆ
つ
あ
る
べ
し
と
。
時
に
班れつ
部ざの
叢
中
む
ら
が
り
し
う
ち
よ
り
。
一
大
臣
藤
原
道
教
卿
班れつ
を
出
て
。
つ
つ
し
み
奏
聞
あ
り
け
れ
は
。
目
今
た
ゞ
い
ま
洛
中
に
…
(
以
下
『
忠
臣
水
滸
伝』
原
文
の
引
用
は
国
会
図
書
館
本
に
拠
る)
『
通
俗』
上
編
巻
之
一
(
上)
一
丁
オ
三
行
目
〜
七
行
目
爰
コ
ヽ
ニ
大
宋
仁
宗
皇
帝
在
位
嘉
祐
三
年
三
月
三
日
五
更
三
点
。
帝
ミ
カ
ド
紫
宸
殿
ニ
出
御
ア
リ
。
百
官
ノ
朝
賀
ヲ
受ウケ
玉
フ
。
誠
マ
コ
ト
ニ
美
々
シ
キ
御
事
ヲ
ン
コ
ト
ナ
リ
。
既スデ
ニ
殿
頭
官
。
百
官
ニ
向
ム
カ
ツ
テ
。
高
声
ニ
叫
ヨ
バ
ヽ
ツテ
曰
。
事
ア
ラ
バ
早
ク
列レツ
ヲ
出
テ
奏
聞
ア
ル
ベ
シ
。
事
ナ
ク
ン
バ
簾
ヲ
捲
テ
速
ス
ミ
ヤ
カニ
退
出
ア
ル
ベ
シ
。
時
ニ
宰
相
趙
哲
。
参
政
文
彦
博
。
二
人
齊
ヒ
ト
シ
ク
列
ヲ
出
。
今
都
ニ
…
こ
の
部
分
を
一
見
す
る
と
『
通
俗』
に
無
い
単
語
の
存
在
か
ら
、
直
接
原
文
に
依
拠
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、『
解』
と
比
較
し
て
み
る
と
『
通
俗』
と
異
な
る
単
語
は
全
て
『
解』
に
注
釈
が
存
在
し
、
京
伝
が
こ
れ
ら
の
単
語
に
付
け
て
い
る
訓
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
注
釈
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。(
以
下
『
解』
も
し
く
は
『
抄
譯』
の
引
用
に
は
筆
者
の
解
釈
に
よ
る
句
読
点
を
施
す)
話
説
コ
レ
ヨ
リ
ハ
ナ
シ
ダ
ス
ト
云
コ
ト
。
日
本
ノ
双
紙
ノ
初
段
ノ
ク
チ
ニ
ソ
モ
ト
云
ガ
如
シ
發
語
ノ
辞
ナ
リ
(『
解』
第
一
回
一
丁)
――
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直
接
｢
さ
て
も｣
と
い
う
左
訓
と
は
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
｢
發
語
ノ
辞｣
と
い
う
部
分
か
ら
結
び
付
く
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、
｢
話
説
す｣
に
は
『
女
水
滸
伝』
(
９)
な
ど
に
用
例
が
存
在
し
て
お
り
、｢
わ
せ
つ
す｣
と
い
う
右
訓
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
五
更
三
点
一
夜
ヲ
五
ツ
ニ
ワ
ケ
テ
一
時
二
分
ノ
間
ヲ
一
更
ト
ス
。
初
更
ヨ
リ
五
更
マ
デ
ナ
リ
。
扨
三
点
ト
ハ
其
一
更
ノ
内
ノ
小
ワ
リ
ナ
リ
(『
解』
第
一
回
一
丁)
こ
ち
ら
も
直
接
｢
し
の
ゝ
め
の
こ
ろ
ほ
ひ｣
と
い
う
訓
と
は
結
び
付
け
ら
れ
な
い
が
、
五
更
は
一
番
明
け
方
に
近
い
こ
と
が
こ
の
注
釈
よ
り
伺
わ
れ
る
。
駕
坐
天
子
ノ
出
御
ナ
リ
。
唐
ノ
制
ニ
天
子
ノ
所
居
ヲ
衙
ト
云
、
出
行
ヲ
駕
ト
云
。(『
解』
第
一
回
一
丁)
｢
天
子
ノ
出
御
ナ
リ｣
と
い
う
注
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
『
通
俗』
の
対
応
す
る
部
分
に
｢
出
御｣
と
あ
り
、
こ
こ
か
ら
｢
駕
坐｣
を
｢
し
ゅ
つ
ぎ
ょ｣
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
當
有
其
坐
ニ
ア
リ
合
セ
タ
ル
當
番
。
詰
合
セ
タ
ル
官
人
(『
解』
第
一
回
一
丁)
こ
の
注
釈
も
｢
當
番｣
か
ら
｢
と
う
ば
ん｣
と
い
う
訓
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
単
語
は
『
通
俗』
で
は
こ
の
場
面
に
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
前
の
｢
駕
坐｣
の
よ
う
に
両
者
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
注
釈
に
よ
っ
て
訓
が
付
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
班
部
叢
中
班
ハ
位
ノ
班
列
ナ
リ
。
官
人
ノ
大
勢
並
居
ル
ム
レ
ノ
中
ヨ
リ
(『
解』
第
一
回
一
丁)
こ
の
単
語
も
『
通
俗』
中
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。｢
位
ノ
班
列｣
か
ら
｢
れ
つ
ざ｣
と
い
う
訓
に
至
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
し
、｢
む
ら
が
り
し
う
ち｣
と
｢
大
勢
並
居
ル
ム
レ
ノ
中｣
が
対
応
す
る
。
ま
た
、
次
に
あ
る
｢
班
を
出
て｣
と
い
う
部
分
も
『
通
俗』
で
は
｢
列
ヲ
出｣
で
あ
る
が
、｢
班｣
が
｢
列｣
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
注
釈
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
で
｢
班｣
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
目
今
只
今
ナ
リ
。
今
目
ノ
前
ト
云
コ
ト
。
如
今
又
ハ
即
目
、
同
ジ
(『
解』
第
一
回
一
丁)
｢
只
今
ナ
リ｣
と
い
う
注
釈
か
ら
｢
た
だ
い
ま｣
と
い
う
訓
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
以
上
、
両
方
の
文
章
を
比
較
し
て
き
た
が
、『
忠
臣
水
滸
伝』
文
中
に
み
ら
れ
る
『
水
滸
伝』
原
文
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
単
語
に
付
け
ら
れ
て
い
る
訓
が
、『
解』
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
足
る
だ
け
の
一
致
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
後
、
続
い
て
い
く
奏
上
の
内
容
は
『
太
平
記』
に
拠
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
聞
い
た
天
皇
な
い
し
皇
帝
の
行
動
を
描
写
し
た
部
分
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
――

『忠
臣』
第
一
回
前
編
巻
之
一
八
オ
三
行
目
〜
七
行
目
帝
み
か
ど
叡
聞
あ
り
て
大
に
驚
お
ど
ろ
か
せ
玉
ひ
。
急
い
そ
ぎ
翰
林
学
士
ぶ
ん
し
や
う
の
は
か
せ
に
勅
し
て
隨
即
そ
の
ま
ゝ
詔
書
み
こ
と
の
り
ぶ
み
を
草かゝ
せ
。
一 かた
に
は
救すく
ひ
を
天
下
の
罪
囚
つ
み
ん
ど
に
降くだ
し
玉
ひ
。
應
有
あ
ら
ゆ
る
民
間
の
税
賦
ね
ん
ぐ
こ
と
く
皆
赦
免
あ
り
。
一 かた
に
は
京
み
や
こ
に
在
る
…
『
通
俗』
上
編
巻
之
一
(
上)
一
オ
十
一
行
目
〜
十
二
行
目
帝
ミ
カ
ド
其ソノ
奏
ヲ
准
サ
セ
玉
ヒ
。
天
下
ノ
罪
囚
ザ
イ
ジ
ウオヨビ
民
間
ノ
税
賦
。
盡
コ
トク
御
赦
免
ア
リ
。
又
都
ミ
ヤ
コ
ノ
寺
院
ニ
…
随
即
サ
ツ
ソ
ク
ナ
リ
。
ソ
ノ
マ
ゝ
ト
云
コ
ト
。(『
解』
第
一
回
一
丁)
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
に
は
な
く
『
水
滸
伝』
原
文
に
拠
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
訓
｢
そ
の
ま
ま｣
は
こ
の
注
釈
の
｢
ソ
ノ
マ
ゝ
ト
云
コ
ト｣
と
一
致
す
る
。
一
事
ノ
二
ツ
三
ツ
重
ナ
リ
テ
ア
ル
時
用
ル
字
ナ
リ
。
片
手
デ
ハ
カ
ク
ノ
如
ク
、
又
片
手
デ
ハ
カ
ク
ノ
如
ク
ス
ル
ト
云
コ
ト
也
(『
解』
第
一
回
二
丁)
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
で
は
｢
又｣
だ
け
に
な
っ
て
い
る
が
、『
忠
臣
水
滸
伝』
で
は
恩
赦
と
祭
祀
を
並
立
さ
せ
て
述
べ
て
お
り
、
そ
の
使
い
方
は
｢
事
ノ
二
ツ
三
ツ
重
ナ
リ
テ
ア
ル
時
用
ル
字
ナ
リ｣
に
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
訓
も
｢
か
た｣
で
あ
り
｢
片
手
デ
ハ｣
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
應
有
ア
ル
ト
ア
ラ
ユ
ル
(『
解』
第
一
回
二
丁)
こ
れ
も
『
忠
臣
水
滸
伝』
の
｢
あ
ら
ゆ
る｣
に
一
致
す
る
。『
通
俗』
に
対
応
す
る
語
彙
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
ま
で
両
者
の
比
較
を
述
べ
て
き
た
冒
頭
部
は
特
に
原
文
の
影
響
が
目
立
つ
部
分
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
意
訓
が
ほ
と
ん
ど
『
解』
の
注
釈
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
『
解』
の
中
で
も
特
に
多
く
の
単
語
に
注
釈
が
施
さ
れ
て
お
り
、『
忠
臣
水
滸
伝』
で
も
積
極
的
に
『
水
滸
伝』
原
文
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
単
語
に
付
け
ら
れ
た
意
訓
が
多
い
こ
と
と
も
一
致
す
る
。
短
い
文
章
で
は
あ
る
が
、
京
伝
が
『
解』
を
参
照
し
て
い
た
可
能
性
を
十
分
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
二
、
発
端
部
に
関
し
て
続
い
て
、
金
光
が
飛
び
散
っ
て
い
く
発
端
部
を
比
較
し
て
み
た
い
。
『
忠
臣』
前
編
巻
之
一
十
五
ウ
二
行
目
〜
九
行
目
只
得
ぜ
ひ
な
く
衆
人
一
齊
い
ち
ど
う
に
力
を
併
あ
は
せ
て
。
石
室
の
蓋ふた
を
扛
か
ゝ
げ
お
こ
し
看みる
に
。
石
室
に
は
あ
ら
ず
し
て
是
一
片
の
大
青
石
板
あ
を
き
い
し
の
い
た
な
り
。
恠
哉
あ
や
し
い
か
な
石
板
の
底
下
し
た
に
一
箇
ひ
と
つ
の
萬
丈
の
ふ
か
さ
の
地
穴
あ
な
あ
り
て
。
穴
の
裡うち
た
ち
ま
ち
刮
剌
ぐ
わ
ら々
と
ひ
ゞ
き
。
恰
あ
た
か
も
千
竿
の
竹
を
一
風
に
を
る
が
こ
と
く
。
半
夜
の
雷
の
九
天
に
と
ゞ
ろ
く
に
ひ
と
し
く
。
天
催
て
ん
く
だ
け
地
搨
ち
く
じ
け
。
岳をか
も
撼
山
も
崩くづ
る
ゝ
ば
か
り
な
り
。
斯かく
て
穴
の
う
ち
よ
り
一
道
の
白
氣
滾
起
わ
き
お
こ
り
。
た
ゞ
ち
に
半
天
な
か
ぞ
ろ
に
の
ぼ
り
。
空
中
に
散
じ
て
四
十
餘
道
の
金
光
と
な
り
。
四
面
八
方
に
ぞ
と
び
さ
り
け
る
。
――
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『通
俗』
上
編
巻
之
一
(
上)
九
オ
八
行
目
〜
九
ウ
四
行
目
衆
人
弥
イ
ヨ
力
ヲ
併
ア
ハ
セ
テ
。(
中
略)
板
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
ル
一
片
ノ
青
石
ア
ヲ
イ
シ
ア
リ
。
(
中
略)
已スデ
ニ
石
板
ヲ
取トラ
シ
メ
テ
其
下
ヲ
見
ル
ニ
。
万
丈
ノ
深フカ
サ
モ
ア
ル
ラ
ン
ト
覚ヲボ
ヘ
テ
。
一
ツ
ノ
穴アナ
ア
リ
。
穴
ノ
内
忽
タ
チ
マ
チ
山
モ
崩
ク
ヅ
ル
ル
許
バ
カ
リ
ニ
響ヒヽ
キ。
左
右
ノ
殿
角
盡
コ
トク
震
動
ス
。
衆
人
驚
キ
見
処
。
穴
内
ヨ
リ
雲
ノ
如
ク
ナ
ル
。
一
道
ノ
黒
氣
生
ジ
。
直
タ
ヽ
チ
ニ
半
天
ニ
上ノボ
リ
。
空
中
ニ
於
テ
。
散
シ
テ
百
餘
道
ヨ
ダ
ウ
ノ
金
光
ト
成
。
四 シメ
ン
八
方
ハ
ツ
ハ
ウ
に
飛
去
ト
ビ
サ
リ
ヌ
両
者
を
比
較
し
て
み
る
と
、
こ
の
場
面
も
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
に
は
見
ら
れ
な
い
『
水
滸
伝』
原
文
に
由
来
す
る
単
語
や
描
写
が
存
在
す
る
。
原
文
に
由
来
す
る
語
彙
を
『
解』
に
求
め
て
み
る
。
只
得
タ
ゞ
得
テ
ト
讀
テ
ハ
キ
コ
エ
ニ
ク
シ
。
ゼ
ヒ
ナ
ク
ト
譯
ス
、
ヨ
ク
キ
コ
ヘ
ル
ナ
リ
(『
解』
第
一
回
十
二
丁)
｢
ゼ
ヒ
ナ
ク
ト
譯
ス｣
と
あ
り
、｢
ぜ
ひ
な
く｣
と
い
う
訓
と
一
致
す
る
。
な
お
、
こ
の
｢
只
得｣
は
『
水
滸
伝』
原
文
、『
忠
臣
水
滸
伝』
両
方
に
お
い
て
頻
出
す
る
単
語
で
あ
る
。
京
伝
は
そ
の
全
て
に
｢
ぜ
ひ
な
く｣
と
い
う
訓
を
施
し
て
い
る
。
一
齊
一
ム
レ
、
一
処
ト
云
コ
ト
(『
解』
第
一
回
十
三
丁)
こ
の
注
釈
か
ら
直
接
に
｢
い
ち
ど
う｣
と
い
う
訓
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、｢
一
ム
レ
一
処｣
と
は
大
き
く
隔
た
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ち
な
み
に
、｢
い
ち
ど
う｣
と
い
う
訓
に
関
し
て
は
『
書
言
字
考』
()
で
｢
一
同｣
の
字
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
刮
剌
々
グ
ハ
ラ
ト
大
イ
ニ
ヒ
ゞ
ク
ヲ
ト
ナ
リ
(『
解』
第
一
回
十
三
丁)
｢
グ
ハ
ラ｣
と
｢
ぐ
わ
ら｣
で
一
致
す
る
。
一
方
で
、
徳
田
武
氏
()
に
よ
っ
て
京
伝
の
利
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
俗
語
解』
()
に
は
刮
剌
婦
人
ト
調
戯
ス
ル
コ
ト
。
時
語
ア
タ
ツ
ク
ト
云
ホ
ド
ノ
コ
ト
。
又
刮
剌
地
ト
云
テ
モ
ノ
ゝ
ク
ツ
ル
ゝ
音
ニ
モ
ナ
ル
と
あ
り
、｢
モ
ノ
ゝ
ク
ツ
ル
ゝ
音｣
と
は
あ
る
も
の
の
、｢
刮
剌
地｣
に
対
す
る
注
釈
で
あ
り
｢
ぐ
わ
ら｣
を
導
く
な
ら
『
解』
の
注
釈
の
ほ
う
が
近
い
。
こ
の
点
も
『
解』
の
利
用
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
滾
将
起
来
ク
ル
ト
湧
上
ル
皃
。
滾
ハ
湯
ノ
ニ
ヘ
カ
ヘ
ル
コ
ト
ナ
リ
ノ
字
モ
用
ユ
。
ニ
ヘ
カ
ヘ
ル
ヨ
リ
轉
ジ
テ
煙
ノ
立
上
ル
ニ
モ
、
又
ハ
コ
ロ
ト
コ
ケ
ル
コ
ト
ニ
モ
用
ル
ナ
リ
(『
解』
第
一
回
十
三
丁)
｢
滾
起｣
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
注
釈
に
｢
ク
ル
ト
湧
上
ル｣
あ
る
い
は
｢
煙
ノ
立
上
ル｣
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
｢
わ
き
お
こ
り｣
と
い
う
訓
を
導
い
た
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。『
俗
語
解』
で
は
｢
滾｣
の
部
に
｢(
中
略)
又
初
回
ニ
一
道
黒
気
滾
将
出
来
ト
ア
リ
。
気
ノ
ウ
ツ
マ
キ
コ
ロ

ト
出
ル
コ
ト｣
(
句
読
点
は
筆
者
補)
と
あ
る
も
の
の
｢
わ
き
お
こ
る｣
――

と
い
う
記
述
が
な
く
、
や
は
り
『
解』
の
注
釈
の
ほ
う
が
よ
り
近
い
。
以
上
、
発
端
部
に
関
し
て
『
解』
の
影
響
を
検
証
し
て
み
た
が
、
発
端
部
は
冒
頭
の
天
皇
出
御
に
比
べ
る
と
『
解』
の
影
響
が
伺
わ
れ
に
く
い
。
し
か
し
、
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
『
俗
語
解』
と
は
注
釈
の
異
な
る
単
語
が
存
在
す
る
な
ど
、『
解』
が
利
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
十
分
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
面
の
前
に
も
『
解』
と
一
致
す
る
単
語
が
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
。
阻
當
(
前
編
巻
之
一
十
一
ウ
九
行
目)
・
胡
乱
(
十
一
ウ
十
一
行
目)
・
慌
忙
(
十
四
ウ
十
一
行
目)
・
約
莫
(
十
五
オ
一
行
目)
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
単
語
を
『
解』
に
あ
る
注
釈
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
約
莫
凡
ソ
ナ
リ
。
莫
ハ
付
字
ナ
リ
。
約
ノ
字
ハ
カ
リ
モ
使
テ
ア
リ
(『
解』
第
一
回
五
丁)
｢
凡
ソ
ナ
リ｣
が
｢
お
よ
そ｣
と
い
う
訓
と
一
致
し
て
い
る
。『
俗
語
解』
に
も
｢
ヲ
ヨ
ソ
ト
訓
ス
ル｣
と
あ
る
が
、
続
い
て
｢
ツ
モ
リ
テ
ミ
ル
意
ナ
リ
。
約
莫
二
十
里
ト
ハ
、
ツ
モ
ツ
タ
ト
コ
ロ
ガ
二
十
里
バ
カ
リ
デ
ア
ロ
ウ
ト
云
コ
ト｣
(
句
読
点
・
濁
点
は
筆
者
補)
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
｢
そ
も
そ
も｣
と
い
う
意
味
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
胡
乱
メ
ツ
タ
ナ
コ
ト
ナ
リ
。
世
俗
ノ
語
ニ
ウ
ロ
ン
ト
云
ハ
、
本
華
語
ナ
リ
。
此
類
多
シ
(
以
下
略)
(『
解』
第
一
回
十
一
丁)
｢
メ
ツ
タ
ナ
コ
ト
ナ
リ｣
か
ら
｢
め
つ
た
な｣
と
い
う
訓
が
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
俗
語
解』
に
は
｢
胡
乱｣
と
い
う
語
の
解
説
は
あ
る
も
の
の
｢
メ
ツ
タ
ナ
コ
ト
ナ
リ｣
の
よ
う
な
意
味
に
関
す
る
注
釈
は
存
在
し
な
い
。
阻
當
ヘ
ダ
テ
コ
バ
ム
(『
解』
第
一
回
十
二
丁)
『
忠
臣』
前
編
巻
之
一
十
一
ウ
八
行
目
〜
十
行
目
當
家
と
ハ
原
是
兄
弟
の
家
な
り
。
一
番
ハ
確
執
と
な
る
と
も
。
豈
な
が
ら
く
對
敵
と
す
べ
き
い
は
れ
あ
ら
ん
。
執
事
の
阻
當
の
議
論
。
畢
竟
違
敕
の
非
礼
に
や
あ
た
ら
ん
。
｢
阻
當｣
は
こ
の
一
度
し
か
用
例
が
見
ら
れ
な
い
。｢
ヘ
ダ
テ
コ
バ
ム｣
と
い
う
注
釈
か
ら
左
訓
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
忠
臣』
上
巻
巻
之
一
十
五
ウ
一
行
目
で
は
、
対
応
す
る
場
面
の
原
文
に
は
｢
阻
當｣
と
あ
り
な
が
ら
｢
足
下
此
上
に
も
尚
敢
て
阻
ん
か｣
と
、『
通
俗』
と
同
様
に
｢
阻
ん
か｣
と
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
京
伝
が
｢
阻
當｣
を
｢
へ
だ
て
こ
ば
む｣
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
て
い
な
が
ら
、
名
詞
的
な
使
い
方
し
か
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
京
伝
の
白
話
語
彙
の
理
解
力
が
乏
し
く
、
独
力
で
は
正
確
に
(
意
味
だ
け
で
な
く
用
法
も
含
め
て)
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
ま
た
、『
俗
語
解』
に
は
｢
ヲ
ト
シ
メ
ル｣
と
あ
り
、
や
は
り
｢
へ
だ
て
こ
ば
む｣
と
い
う
訓
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
慌
忙
ア
タ
フ
タ
ト
、
ア
ハ
テ
ル
コ
ト
(『
解』
第
一
回
十
三
丁)
――

｢
ア
ハ
テ
ル
コ
ト｣
か
ら
｢
あ
は
て
ふ
た
め
き｣
が
導
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
で
｢
恰
も
千
竿
の
竹
を
一
風
に
を
る
が
こ
と
く
。
半
夜
の
雷
の
九
天
に
と
ゞ
ろ
く
に
ひ
と
し
く
。
天
催
地
搨
。
岳
も
撼
山
も
崩
る
ゝ
ば
か
り
な
り｣
と
い
う
文
章
に
関
し
て
は
『
解』
に
注
釈
が
無
い
。
先
行
す
る
馬
琴
の
『
高
尾
船
字
文』
に
｢
俄
に
数
千
本
の
竹
を
。
一
度
に
破
る
が
こ
と
き
音
聞
え
て｣
と
い
う
文
章
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
あ
る
程
度
解
釈
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、｢
九
天
に
と
ゞ
ろ
く
に
ひ
と
し
く｣
は
『
高
尾
船
字
文』
と
『
水
滸
伝』
原
文
の
両
方
と
も
異
な
る
。
三
、
天
竜
川
賊
難
に
関
し
て
続
い
て
、
第
三
回
の
郷
右
衛
門
と
皃
好
が
天
竜
川
で
賊
に
遭
う
場
面
で
あ
る
が
、
麻
生
氏
が
『
水
滸
伝』
第
三
十
六
回
・
宋
江
が
賊
難
に
遭
う
話
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
忠
臣
水
滸
伝』
前
編
巻
之
二
十
九
ウ
七
行
目
〜
二
十
一
ウ
六
行
目
忽
然
と
し
て
廬
葦
よ
し
の
し
げ
り
た
る
う
ち
よ
り
。
一
艘
の
小
舩
を
漕
て
出
来
る
。
郷
右
衛
門
こ
れ
を
見
て
む
か
ひ
す
ゝ
み
叫
よ
ば
ゝ
りて
い
へ
ら
く
。｢
や
よ
舩
家
長
ふ
な
も
り
我
輩
わ
が
と
も
が
ら
を
そ
の
舩
に
の
せ
て
川
を
わ
た
す
ま
じ
き
や
。
し
か
れ
ば
お
ほ
く
辛
苦
し
ん
く
せ
ん銭
ほ
ね
を
り
し
ろ
を
と
ら
せ
て
。
其
労
を
謝
せ
ん
ず
る
ぞ
。｣
舩
家
長
こ
れ
を
き
ゝ
て
点
頭
う
な
づ
き
。
す
な
は
ち
舩
を
漕
来
り
て
岸
辺
に
著
る
。
郷
右
衛
門
大
に
喜
。
且
包
袱
包
ふ
ろ
し
き
づ
ゝ
み
を
把とり
て
舩
中
に
投
入
。
夫
人
お
く
が
た
を
扶
て
舩
に
上
け
れ
ば
。
舩
家
長
ハ
此
包
袱
包
ふ
ろ
し
き
づ
ゝ
み
を
な
げ
た
る
音
。
凛
と
ひ
ゞ
き
た
る
を
き
ゝ
て
且
虚
萃
地
す
ゞ
ろ
に
よ
ろ
こ
び
(
中
略)
舩
家
長
櫓
を
ひ
ゞ
か
せ
。
擅ほし
い
ま
ゝに
曲
児
う
た
を
唱
て
道
。(
中
略)
｢
旅
客
等
ハ
さ
だ
め
て
餓
に
臨
の
ぞ
み
給
ひ
つ
ら
ん
。
麪きりむぎ
を
食
し
給
ふ
や
粽
子
ち
ま
き
を
食
し
給
ふ
や
。｣
郷
右
衛
門
打
咲
う
ち
わ
ら
ひて
云
。(
中
略)
舩
家
長
冷
笑
あ
ざ
わ
ら
ひ
て
云
。｢
這
等
説
か
く
い
へ
る
ハ
原
是
も
と
こ
れ
喫
得
的
く
ひ
も
の
に
あ
ら
ず
。
我
が
遇
す
ぎ
は
ひ()活(ママ)
の
隠い
ん
ご語
か
く
し
こ
と
ばな
り
。
す
な
は
ち
刀
を
も
つ
て
水
中
に
斬
こ
む
を
な
づ
け
て
切
麪
と
い
ひ
。
衣
裳
を
剥
て
丸
裸
と
な
し
索なは
に
て
い
く
へ
も
梱くゝ
り
。
水
底
に
し
づ
む
る
を
な
づ
け
て
粽
子
と
い
へ
り
。｣
(
注
・
括
弧
内
は
筆
者
補
。
訓
は
一
部
の
み
引
用)
一
方
で
、
徐
氏
は
｢
廬
葦｣
・｢
舩
家
長｣
・｢
包
袱
包｣
・｢
打
咲
て｣
と
い
う
単
語
が
『
通
俗』
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
通
俗』
に
は
み
ら
れ
な
い
｢
辛
苦
銭｣
・｢
点
頭｣
・｢
虚
華
地｣
・｢
曲
児｣
・
｢
麪｣
・｢
粽
子｣
と
い
う
単
語
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
単
語
の
由
来
を
『
解』
と
『
抄
譯』
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
辛
苦
銭
労
儀
ナ
リ
。
苦
労
シ
タ
ル
礼
ニ
贈
ル
銭
ナ
リ
(『
抄
譯』
第
二
十
五
回
五
十
九
丁)
｢
苦
労
シ
タ
ル
礼
ニ
贈
ル
銭
ナ
リ｣
か
ら
｢
ほ
ね
お
り
し
ろ｣
の
左
訓
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、『
通
俗』
の
第
二
十
五
回
に
該
当
す
る
部
分
に
は
｢
辛
苦
銭｣
と
い
う
字
句
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
さ
ら
に
『
俗
語
解』
に
も
注
釈
は
見
ら
れ
な
い
。
点
頭
ウ
ナ
ヅ
ク
コ
ト
(『
解』
第
三
回
三
十
七
丁)
――

｢
う
な
つ
き｣
と
い
う
訓
と
一
致
す
る
の
だ
が
、『
書
言
字
考』
に
も
｢
点
頭｣
と
あ
り
、
か
な
り
一
般
的
な
白
話
語
彙
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
注
釈
に
拠
る
も
の
と
は
い
い
切
れ
な
い
。
｢
麪｣
・｢
粽
子｣
は
『
水
滸
伝』
原
文
と
『
通
俗』
の
両
方
で
｢
板
刀
麪｣
・｢
饂
飩｣
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
京
伝
は
変
更
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。｢
き
り
む
ぎ｣
は
こ
の
次
に
は
｢
切
麪｣
と
い
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
｢
切
麪｣
に
｢
き
り
む
ぎ｣
と
訓
を
付
け
る
用
例
は
『
書
言
字
考』
に
見
え
る
。｢
板
刀
麪｣
か
ら
｢
水
中
ニ
斬
込
ヲ
名
ケ
テ｣
(『
通
俗』)
が
連
想
し
に
く
い
た
め
に
変
更
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
で
、｢
饂
飩｣
は
『
解』
に饂飩
饅
頭
ノ
如
キ
團
子
ナ
リ
(
第
三
回
四
十
丁)
と
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
賊
の
隠
語
と
し
て
の
用
例
に
つ
い
て
は
説
明
が
無
い
。
そ
の
た
め
に
京
伝
は
こ
の
場
面
で
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
代
用
と
な
っ
て
い
る
｢
粽
子｣
は
『
抄
譯』
に

做
个
粽
子
人
ヲ
チ
マ
キ
ノ
ヤ
ウ
ニ
ク
ゝ
ツ
テ
殺
ス
ナ
リ
。
賊
人
ノ
ア
イ
詞
ナ
リ
(
第
十
九
回
十
三
丁)
と
い
う
注
釈
が
存
在
し
、
こ
こ
か
ら
｢
粽
子｣
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
通
俗』
で
こ
の
第
十
九
回
に
あ
た
る
｢
林
冲
水
寨
大
併
火｣
の
回
で
は
｢
且
汝
ヲ
粽
ノ
如
ク
ニ
テ
舩
艙
ノ
内
ニ
入
牢
サ
ス
ヘ
シ
ト
テ｣
(
上
編
巻
之
九
・
二
十
五
オ
九
行
目)
と
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
の
用
例
だ
け
で
は
舩
艙
の
中
に
入
れ
る
と
い
う
だ
け
で
｢
水
に
沈
め
て
殺
す｣
行
為
と
し
て
の
用
例
に
は
至
ら
な
い
。
さ
ら
に
、｢
粽
子｣
が
賊
の
合
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
｢
粽
子｣
の
使
用
と
そ
の
解
釈
が
『
抄
譯』
に
よ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
と
共
通
に
使
わ
れ
て
い
る
｢
舩
家
長｣
は
『
水
滸
伝』
原
文
で
は
｢
梢
公｣
で
あ
る
が
、
こ
の
単
語
は
『
抄
譯』
に

公
為
生
船
頭
ヲ
シ
テ
、
ス
ギ
ワ
イ
ト
ナ
ス
(
第
三
十
六
回
百
六
丁)
と
い
う
注
釈
が
あ
り
、｢
梢
公｣
に
｢
せ
ん
ど
う｣
と
い
う
訓
を
付
け
て
こ
の
場
面
に
使
う
こ
と
は
十
分
に
可
能
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
｢
舩
家
長｣
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
で
は
『
水
滸
伝』
原
文
を
参
照
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。(
原
文
で
は
三
十
五
回
だ
が
、
対
応
す
る
箇
所
は
｢
梢
公｣
で
あ
る)
そ
し
て
、｢
包
袱
包｣
と
『
水
滸
伝』
原
文
で
対
応
す
る
｢
包
裹｣
は
『
忠
臣』
中
で
も
同
じ
第
三
回
で
こ
の
場
面
よ
り
以
前
に
、
『
忠
臣』
前
編
巻
之
二
十
四
ウ
三
行
目
〜
五
行
目
郷
右
衛
門
ハ
頭
に
一
頂
の
遮
日
笠
を
載
き
身
に
一
領
の
雨
衣
を
被
脚
下
に
一
具
の
脚
布
を
絞
。
一
雙
の
草
鞋
を
穿
。
身
辺
に
両
口
の
腰
刀
を
跨
。
包
裹
を
背
上
小
衙
内
を
い
だ
く
。
と
使
用
さ
れ
｢
ふ
ろ
し
き
つ
ゝ
み｣
と
訓
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
解』
に
――

包
裹
フ
ロ
シ
キ
ツ
ゝ
ミ
(
第
二
回
・
十
八
丁)
と
あ
る
も
の
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、『
忠
臣
水
滸
伝』
の
用
例
は
貌
好
ら
が
身
支
度
を
し
て
い
る
場
面
で
、『
水
滸
伝』
第
二
回
で
史
進
が
旅
支
度
を
す
る
場
面
に
対
応
す
る
。
た
だ
し
、｢
包
裹
を
背
上｣
と
い
う
部
分
は
『
水
滸
伝』
第
一
回
の
原
文
に
見
え
る
｢
背
上
包
裹｣
に
拠
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
天
竜
川
賊
難
の
場
面
に
お
い
て
は
京
伝
が
『
水
滸
伝』
原
文
の
第
三
十
六
回
を
参
照
せ
ず
に
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
し
か
見
て
い
な
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
、
郷
右
衛
門
と
貌
好
が
賊
に
遭
う
場
面
に
お
け
る
『
水
滸
伝』
原
文
に
由
来
す
る
と
み
ら
れ
る
単
語
(『
通
俗』
に
み
ら
れ
な
い
単
語)
は
本
来
こ
の
場
面
に
無
い
も
の
を
加
え
て
い
る
こ
と
、
話
の
大
筋
は
基
本
的
に
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
併
記
し
て
お
く
。『
抄
譯』
の
注
釈
は
第
三
十
六
回
ま
で
で
あ
る
が
、『
水
滸
伝』
原
文
は
発
端
部
が
｢
楔
子｣
と
な
っ
て
お
り
原
文
の
第
三
十
五
回
が
『
忠
義
水
滸
伝
抄
譯』
で
は
第
三
十
六
回
に
あ
た
る
。
よ
っ
て
原
文
第
三
十
六
回
に
つ
い
て
の
注
釈
は
『
抄
譯』
に
は
存
在
し
な
い
。
四
、『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
が
多
用
さ
れ
て
い
る
部
分
ま
た
、『
水
滸
伝』
の
趣
向
を
取
り
入
れ
た
場
面
で
も
『
通
俗』
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
用
い
て
、『
水
滸
伝』
原
文
の
単
語
を
加
え
ず
に
利
用
し
て
い
る
場
面
が
多
く
存
在
す
る
。
特
に
そ
の
傾
向
が
伺
わ
れ
る
の
が
、
高
師
直
が
貌
好
を
口
説
に
か
か
る
場
面
と
夜
叉
老
婆
が
与
一
兵
衛
を
毒
殺
す
る
場
面
で
あ
る
。
()
前
者
は
『
通
俗』
に
は
無
い
｢
清
平
の
世
界｣
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
『
水
滸
伝』
原
文
を
参
照
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、『
解』
に
は
こ
の
場
面
で
利
用
で
き
そ
う
な
注
釈
が
無
い
こ
と
が
『
通
俗』
を
主
に
利
用
し
た
原
因
で
は
な
い
か
。
一
方
で
後
者
は
『
抄
譯』
に
銀
牌
児
女
ノ
首
飾
ナ
リ
。
銀
笄
ノ
類
(
第
二
十
五
回
五
十
八
丁)
苦
呀
々
々
ク
ル
シ
イ
ト
云
コ
ト
ナ
リ
(
第
二
十
五
回
五
十
八
丁)
と
い
う
注
釈
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
｢
簪｣
・｢
苦
や
な｣
と
『
通
俗』
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
『
抄
譯』
を
見
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
こ
の
場
面
で
は
『
水
滸
伝』
原
文
を
見
て
お
ら
ず
、『
通
俗』
だ
け
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
抄
譯』
の
注
釈
が
京
伝
の
手
元
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
面
の
『
水
滸
伝』
原
文
を
見
て
い
な
け
れ
ば
『
通
俗』
に
無
い
単
語
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
五
、
段
落
詞
・
措
辞
な
ど
『
忠
臣』
の
中
で
『
水
滸
伝』
原
文
の
影
響
が
伺
わ
れ
る
面
と
し
て
、
小
林
氏
は
段
落
詞
や
措
辞
、
語
法
を
指
摘
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
使
用
に
際
し
て
も
付
け
ら
れ
て
い
る
訓
と
注
釈
の
間
に
一
致
す
る
も
の
が
多
く
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、『
解』
や
『
抄
譯』
を
利
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
用
例
に
対
す
る
『
解』
や
『
抄
譯』
の
注
釈
を
引
用
し
、
そ
の
利
用
に
関
し
て
考
察
し
て
い
く
。
な
お
疑
問
符
の
付
く
も
の
は
影
響
を
見
出
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
――

ア
・
段
落
詞
一
、
話
説
前
出
當
時
當
下
ト
同
シ
。
只
今
ソ
ノ
時
ナ
リ
。
雅
語
ト
ハ
大
ニ
違
フ
(『
解』
第
一
回
四
丁)
不
在
話
下
記
者
ノ
辞
也
。
マ
ヅ
此
ハ
ナ
シ
ハ
是
迄
ニ
シ
テ
、
此
処
デ
ハ
云
ハ
ヌ
ト
止
メ
タ
ル
モ
ノ
也
(『
解』
第
二
回
十
五
丁)
且
説
ソ
レ
ハ
サ
テ
オ
キ
ト
云
コ
ト
。
ハ
ナ
シ
ノ
端
ヲ
発
ス
ノ
詞
(『
解』
第
一
回
三
丁)
但
見
但
見
ル
ハ
、
ソ
ノ
時
見
ヘ
ワ
タ
リ
タ
ル
景
色
ナ
リ
。
ソ
レ
ヲ
詩
餘
ノ
如
ク
ニ
書
キ
、
列
ネ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
(
以
下
略)
(『
解』
第
一
回
一
丁)
且
聴
下
回
分
解
委
細
ノ
コ
ト
ハ
次
ノ
段
ニ
イ
リ
ワ
リ
ガ
ア
ル
ホ
ド
ニ
、
次
ヲ
聞
テ
合
点
せ
ヨ
ト
云
コ
ト
也
(『
解』
第
一
回
十
四
丁)
四
、
話
休
絮
煩
記
者
ノ
詞
ナ
リ
。
コ
ノ
処
ニ
ゴ
タ
シ
タ
、
ム
ダ
コ
ト
ハ
ヤ
メ
ニ
シ
テ
云
ヌ
ト
イ
フ
コ
ト
(『
解』
第
二
回
二
十
五
丁)
間
話
休
題
↓
把
間
話
過
？
用
ニ
立
ヌ
ム
ダ
バ
ナ
シ
ハ
サ
シ
ス
テ
ゝ
、
本
話
ヲ
ト
ク
ト
イ
フ
コ
ト
(『
解』
第
十
三
回
七
十
四
丁)
段
落
詞
に
関
し
て
言
え
ば
、『
解』
の
注
釈
と
『
忠
臣
水
滸
伝』
の
訓
と
の
間
に
完
全
な
一
致
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
使
用
さ
れ
て
い
る
段
落
詞
の
ほ
と
ん
ど
が
『
解』
に
注
釈
が
存
在
し
て
お
り
、
詞
の
意
味
を
考
察
す
る
上
で
参
考
に
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
段
落
詞
が
持
っ
て
い
る
意
味
を
把
握
し
た
上
で
な
い
と
利
用
で
き
な
い
と
思
わ
れ
、
そ
の
解
釈
に
『
解』
が
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、｢
不
在
話
下｣
は
｢
こ
れ
は
さ
て
お
き｣
と
い
う
訓
が
付
け
ら
れ
て
い
る
用
例
が
存
在
(
第
一
回
三
十
七
オ
八
行
目)
し
て
お
り
、｢
マ
ヅ
此
ハ
ナ
シ
ハ
是
迄
ニ
シ
テ｣
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、｢
間
話｣
に
｢
ム
ダ
バ
ナ
シ｣
と
い
う
注
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
水
滸
伝』
原
文
で
は
｢
閑
話
休
題｣
で
あ
る
も
の
が
『
忠
臣
水
滸
伝』
で
は
｢
間
話
休
題｣
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
京
伝
が
こ
の
注
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
・
措
辞
一
、
肚
裏
躊
躇
肚
ハ
腹
也
。
腹
ノ
中
ニ
テ
ト
ヤ
カ
ク
ト
思
フ
ナ
リ
(『
解』
第
一
回
五
丁)
一
仏
出
世
間
ダ
ノ
殊
ノ
外
久
シ
キ
コ
ト
ナ
リ
。
一
仏
出
世
二
仏
上
天
ト
云
常
言
ア
リ
。
弥
勒
ノ
入
滅
カ
ラ
後
ノ
出
世
マ
デ
何
万
却
ト
云
間
ダ
ナ
リ
。
此
処
ハ
罵
ル
間
ノ
甚
ダ
久
シ
キ
ヲ
云
(『
解』
第
九
回
六
十
四
丁)
一
前
出
二
、
隨
何
陸
賈
二
人
ト
モ
漢
ノ
世
ノ
人
。
智
者
ナ
リ
。(『
抄
譯』
第
二
十
四
回
四
十
七
丁)
三
、
就
勢
ス
カ
サ
ズ
、
ヤ
ニ
ハ
ニ
(『
解』
第
三
回
四
十
丁)
心
頭
十
五
箇
弔
桶
ム
ナ
サ
ワ
ギ
ノ
ス
ル
形
容
也
。
前
回
陶
山
氏
ノ
訳
打
水
七
上
八
下
ニ
詳
ナ
リ
。
初
回
ト
ハ
少
々
字
ノ
異
同
ア
レ
ド
モ
、
――

義
ハ
同
ジ
(『
抄
譯』
第
二
十
六
回
六
十
五
丁)
一
来
…
二
来
…
三
来
(
略)
一
来
二
来
三
来
ト
ハ
、
一
ツ
ニ
ハ
、
二
ツ
ニ
ハ
、
三
ツ
ニ
ハ
ト
数
ヘ
立
ル
コ
ト
ナ
リ
。
(
略)
(『
解』
第
一
回
十
三
丁)
四
、
浪
浪
蹌
蹌
酒
ニ
醉
テ
、
ヒ
ヨ
ロ
ツ
ク
皃
(『
解』
第
二
回
三
十
三
丁)
一
五
一
十
イ
チ
ブ
シ
ヂ
ウ
。
委
細
ノ
話
ト
云
コ
ト
(『
抄
譯』
第
二
十
五
回
五
十
七
丁)
把
這
心
肝
…
甚
ダ
驚
キ
タ
ル
形
容
ナ
リ
(『
抄
譯』
第
三
十
一
回
在
九
霄
雲
外
？
八
十
六
丁)
放
心
？
安
堵
ス
ル
コ
ト
。
心
ノ
オ
チ
ツ
ク
也
(『
解』
第
一
回
十
一
丁)
五
、
沒
脚
蟹
足
ノ
無
キ
蟹
ト
云
コ
ト
ニ
テ
、
ヤ
ク
ニ
タ
ゝ
ヌ
者
ヲ
云
也
(『
抄
譯』
第
二
十
六
回
六
十
三
丁)
七
十
三
八
十
四
只
顧
イ
ロ
サ
マ
ト
ヒ
タ
ス
ラ
ル
(『
抄
譯』
第
二
十
一
回
二
十
三
丁)
挿
燭
也
似
拝
了
手
ヲ
拱
キ
、
頭
ヲ
地
ニ
ツ
ケ
拝
ス
ル
コ
ト
。
蝋
燭
ヲ
地
ニ
挿
ム
カ
如
ク
ニ
拝
ス
ル
也
(『
解』
第
四
回
四
十
四
丁)
六
、
山
高
水
低
萬
一
何
ノ
カ
ノ
ト
大
事
ガ
起
タ
ラ
バ
ト
也
(『
解』
第
四
回
四
十
五
丁)
眉
頭
一
縦
眉
ノ
間
ニ
皺
ヲ
ヨ
セ
テ
思
案
ス
ル
コ
ト
也
。
縦
ハ
竪
ノ
皺
也
(『
解』
第
二
回
三
十
三
丁)
黒
洞
洞
地
マ
ツ
ク
ラ
ナ
ル
形
容
ナ
リ
。
赤
キ
ヲ
赤
條
々
地
、
白
キ
ヲ
白
漫
々
地
、
イ
キ
テ
ハ
タ
ラ
ク
ヲ
活
溌
々
地
ト
云
ノ
類
ナ
リ
。
枚
挙
ニ
イ
ト
マ
ア
ラ
ズ
(『
解』
第
一
回
十
二
丁)
劈
将
来
マ
ツ
カ
ウ
ヨ
リ
打
下
ス
(『
解』
第
八
回
六
十
二
回)
火
刀
火
石
ヒ
ウ
チ
ノ
カ
ネ
、
ヒ
ウ
チ
ノ
イ
シ
也
(『
抄
譯』
第
二
十
三
回
三
十
四
丁)
説
時
遅
那
時
快
記
者
ノ
詞
。
口
デ
イ
フ
ヤ
ウ
ナ
、
ダ
ン
デ
ハ
ナ
シ
。
其
時
ハ
至
テ
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
ル
コ
ト
也
ト
云
コ
ト
(『
解』
第
九
回
六
十
三
丁)
七
、
吊
桶
落
在
井
裏
此
ノ
文
意
ハ
、
宋
江
ハ
押
司
ニ
テ
盗
賊
ヲ
吟
味
ス
ル
原
来
也
有
井
落
役
ナ
ル
ニ
、
却
テ
賊
人
ト
通
同
ス
ル
ハ
井
戸
ガ
吊
桶
在
吊
桶
裏
ノ
内
エ
落
ル
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
也
。
吊
桶
ガ
井
戸
ノ
内
ヘ
落
ル
ハ
キ
ケ
ト
、
井
戸
ガ
吊
桶
ノ
内
エ
落
ル
ハ
キ
カ
ズ
ト
云
フ
意
ナ
リ
(『
抄
譯』
第
二
十
一
回
二
十
五
丁)
八
、
間
話
一
囘
ヒ
マ
ナ
ル
世
間
ハ
ナ
シ
、
シ
バ
ラ
ク
ス
ル
(『
解』
第
二
回
二
十
丁)
赤
條
條
地
前
出
、
黒
洞
洞
地
に
同
じ
十
一
翻
筋
斗
サ
カ
ト
ン
ボ
リ
ウ
タ
ス
。
ト
ン
ボ
ガ
ヘ
リ
ノ
コ
ト
(『
解』
第
六
回
五
十
七
丁)
も
ち
ろ
ん
、
小
林
氏
の
指
摘
し
た
全
て
の
単
語
に
対
し
て
『
解』
や
『
抄
譯』
の
関
連
を
指
摘
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
論
で
引
用
し
た
用
例
は
、
『
解』
と
『
抄
譯』
に
関
連
が
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
た
注
釈
が
存
在
す
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
同
論
で
は
｢
二
〜
四
字
か
ら
成
る
常
套
の
語
句
に
、
お
の
お
の
の
場
面
の
描
寫
を
鮮
明
に
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。｣
と
指
摘
し
、
｢｢
黒
洞
洞
地｣
｢
赤
條
條
地｣
｢
浪
浪
蹌
蹌｣
に
は
｢
ま
つ
く
ら｣
｢
ま
つ
か｣
(
正
し
く
は
｢
ま
る
は
だ
か｣
等)
｢
ひ
よ
ろ
ひ
よ
ろ
ひ
よ
ろ
ひ
よ
ろ｣
の
左
――
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訓
が
施
さ
れ
て
い
る
。｣
と
注
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
同
氏
の
指
摘
す
る
｢
二
〜
四
字
か
ら
成
る
常
套
の
語｣
こ
そ
が
『
解』
と
『
抄
譯』
に
多
く
の
注
釈
が
存
在
す
る
語
彙
で
あ
り
、
そ
の
注
に
基
づ
い
て
訓
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、｢
訓
讀
風｣
に
読
ま
れ
て
い
る
も
の
は
『
水
滸
伝』
原
文
に
は
み
え
る
も
の
の
、『
解』
と
『
抄
譯』
に
注
釈
が
存
在
し
な
い
語
彙
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
小
林
氏
の
注
記
に
指
摘
さ
れ
る
三
つ
の
単
語
の
左
訓
は
『
解』
に
そ
れ
ぞ
れ
、｢
黒
洞
洞
地｣
が
｢
マ
ツ
ク
ラ
ナ
ル
形
容｣
、｢
赤
條
々
地｣
が
｢
赤
キ
ヲ｣
、｢
浪
浪
蹌
蹌｣
が
｢
ヒ
ヨ
ロ
ツ
ク
皃｣
と
あ
る
注
釈
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
同
氏
は
触
れ
て
い
な
い
が
、『
忠
臣』
後
編
・
第
九
回
六
丁
オ
に
｢
白
漫
々
地｣
に
｢
ま
つ
し
ろ｣
と
訓
が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
『
解』
に
｢
白
キ
ヲ
白
漫
々
地｣
と
あ
る
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
致
か
ら
、
措
辞
に
お
い
て
は
段
落
詞
以
上
に
『
解』
と
『
抄
譯』
と
の
密
接
な
関
係
が
伺
わ
れ
、
そ
の
利
用
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、｢
就
勢｣
に
｢
ヤ
ニ
ハ
ニ｣
、｢
一
五
一
十｣
で
｢
イ
チ
ブ
シ
ヂ
ウ｣
、｢
七
十
三
八
十
四｣
に
｢
イ
ロ
サ
マ｣
と
い
う
注
釈
が
あ
る
な
ど
一
致
す
る
点
が
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
三
つ
の
単
語
は
『
俗
語
解』
に
も
同
じ
注
釈
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
と
し
て
、｢
一
仏
出
世
二
仏
上
天｣
、
｢
説
時
遅
那
時
快｣
、｢
吊
桶
〜
在
吊
桶
裏｣
の
使
わ
れ
方
が
あ
る
。『
忠
臣』
で
は
｢
一
仏
出
世
二
仏
上
天｣
と
使
わ
れ
て
い
る
が
、『
水
滸
伝』
原
文
お
よ
び
『
解』
で
は
｢
一
仏
出
世｣
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
は
『
解』
に
あ
る
よ
う
に
｢
罵
ル
間
ノ
甚
ダ
久
シ
キ｣
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
京
伝
が
｢
ま
ち
わ
び
て
な
が
く
ひ
さ
し
き
た
と
へ｣
と
左
訓
を
振
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
『
水
滸
伝』
原
文
よ
り
も
『
解』
の
｢
間
夕
ノ
殊
ノ
外
久
シ
キ
コ
ト
ナ
リ｣
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性
の
ほ
う
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、
原
文
に
用
例
の
存
在
し
な
い
｢
一
仏
出
世
二
仏
上
天｣
と
し
て
い
る
こ
と
は
京
伝
が
『
解』
を
用
い
て
い
る
可
能
性
を
示
す
大
き
な
証
拠
で
あ
ろ
う
。
小
林
氏
は
｢
一
仏
出
世
二
仏
涅
槃｣
(
第
三
十
九
・
五
十
三
回)
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
は
ど
ち
ら
も
｢
さ
ん
ざ
ん
に
打
ち
据
え
る｣
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
京
伝
の
使
い
方
と
は
異
な
っ
て
お
り
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
続
い
て
｢
説
時
遅
那
時
快｣
で
あ
る
が
、
京
伝
は
｢
で
ん
く
わ
う
せ
き
か
の
ひ
ま
も
な
く｣
と
い
う
訓
を
付
け
て
お
り『
解』
の
注
釈
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、｢
其
時
ハ
至
テ
ス
ミ
ヤ
カ
ナ
ル
コ
ト｣
に
は
通
じ
て
い
る
。｢
電
光
石
火
の
暇
も
な
く｣
と
い
う
言
葉
は
浄
瑠
璃
で
使
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
()
京
伝
は
『
解』
の
注
釈
と
浄
瑠
璃
の
用
例
を
合
わ
せ
て
訓
を
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
｢
吊
桶
〜
在
吊
桶
裏｣
は
｢
只
吊
桶
井
の
う
ち
に
お
ち
た
る
と
こ
そ
お
も
ひ
つ
ら
め
、
い
か
で
か
井
却
て
吊
桶
の
う
ち
に
お
ち
た
る
こ
と
を
し
ら
ん
や｣
(
後
編
第
七
回
・
十
六
ウ
九
行
目)
と
仮
名
書
き
に
さ
れ
て
お
り
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
大
星
を
計
略
に
か
け
た
と
思
っ
た
九
大
夫
が
反
対
に
大
星
の
計
略
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
喩
え
て
い
る
使
わ
れ
方
は
正
し
い
も
の
で
あ
り
、
京
伝
が
こ
の
言
葉
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
『
抄
譯』
の
注
釈
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ウ
・
構
造
助
詞
(
的
・
地)
二
、
多
口
的
口
ノ
マ
メ
ナ
者
(『
解』
第
七
回
六
十
丁)
――

三
、
做
家
的
人
慳
嗇
ナ
ル
始
末
モ
ノ
也
(『
解』
第
五
回
五
十
三
丁)
四
、々
的
伏
ヒ
ラ
タ
グ
モ
ニ
ナ
リ
テ
伏
ス
(『
解』
第
七
回
五
十
八
丁)
刮
々
雑
々
地
グ
ハ
ラ
ザ
ア
ト
火
ノ
モ
ユ
ル
体
ナ
リ
(『
解』
第
六
回
五
十
六
丁)
六
、
老
實
リ
チ
ギ
ナ
ル
コ
ト
(『
解』
第
二
回
十
八
丁)

地
ニ
ワ
カ
ニ
ナ
リ
(『
解』
第
十
四
回
七
十
六
丁)
ご
く
一
部
し
か
『
解』
と
の
一
致
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、｢々
的
伏｣
は
｢
ひ
ら
た
ぐ
も
に
な
り
て
ふ
す｣
と
い
う
左
訓
が
『
解』
の
注
釈
に
完
全
に
一
致
し
て
お
り
、
加
え
て
｢
刮
々
雑
々
地｣
・｢
老
實｣
も
そ
れ
ぞ
れ
｢
グ
ハ
ラ
ザ
ア｣
・｢
リ
チ
ギ｣
と
い
う
注
釈
よ
り
訓
が
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
、
考
察
こ
こ
ま
で
文
体
に
お
け
る
『
解』
・『
抄
譯』
の
影
響
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
京
伝
が
『
水
滸
伝』
原
文
中
に
あ
る
白
話
語
彙
を
解
釈
し
て
『
忠
臣
水
滸
伝』
の
文
章
に
訓
を
付
す
際
に
、『
解』
や
『
抄
譯』
の
注
釈
を
参
考
に
し
て
い
た
と
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
両
者
の
一
致
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
先
に
多
く
の
研
究
者
が
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
、『
水
滸
伝』
原
文
を
見
て
い
な
け
れ
ば
引
用
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
部
分
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
京
伝
が
『
水
滸
伝』
原
文
を
参
考
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
徐
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
『
忠
臣』
の
文
体
に
は
『
通
俗』
の
影
響
が
原
文
以
上
に
大
き
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
『
解』
や
『
抄
譯』
の
影
響
も
ま
た
大
き
な
も
の
で
あ
る
。『
通
俗』
の
文
章
を
基
本
に
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
『
水
滸
伝』
原
文
に
み
ら
れ
る
語
彙
を
接
合
す
る
際
に
、『
通
俗』
と
原
文
の
比
較
対
照
に
加
え
、『
解』
や
『
抄
譯』
の
注
釈
が
利
用
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、『
解』
や
『
抄
譯』
に
は
単
語
の
注
釈
し
か
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
文
中
で
使
わ
れ
て
い
る
『
水
滸
伝』
語
彙
が
段
落
詞
・
諺
語
・
成
語
・
常
套
句
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
自
然
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
前
編
に
比
べ
て
後
編
で
は
白
話
語
彙
の
利
用
が
減
少
し
て
い
る
。
()
こ
の
点
に
関
し
て
も
読
者
の
理
解
力
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
理
由
と
し
て
後
編
は
前
編
に
比
べ
『
忠
臣
蔵』
に
基
づ
く
場
面
が
多
く
、
『
解』
や
『
抄
譯』
の
影
響
が
大
き
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
白
話
語
彙
の
多
用
が
難
し
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
後
編
で
も
『
水
滸
伝』
第
二
回
の
魯
提
轄
が
鄭
屠
を
殴
り
殺
す
趣
向
に
拠
っ
て
い
る
第
十
回
は
白
話
語
彙
の
用
例
が
目
立
つ
こ
と
が
そ
の
根
拠
と
な
る
。
ま
と
め
本
稿
で
は
『
忠
臣
水
滸
伝』
を
文
体
の
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。
文
中
の
白
話
語
彙
に
付
け
ら
れ
て
い
る
左
訓
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
白
話
語
彙
の
解
釈
は
『
解』
や
『
抄
訳』
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
白
話
語
彙
の
利
用
が
、
段
落
詞
・
諺
語
・
成
語
・
常
套
句
と
い
う
辞
書
類
に
多
く
見
ら
れ
る
言
葉
に
と
ど
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
京
伝
の
中
国
白
話
語
彙
の
理
解
力
が
、
以
前
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
よ
り
確
実
な
も
の
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
い
う
と
、
次
回
作
以
降
白
話
語
彙
の
利
――

用
が
減
少
す
る
の
は
読
者
の
理
解
力
と
い
う
問
題
に
加
え
て
、
京
伝
側
の
理
解
力
不
足
に
よ
っ
て
『
水
滸
伝』
に
由
来
す
る
場
面
以
外
で
は
白
話
語
彙
を
使
い
に
く
か
っ
た
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
作
品
は
従
来
｢
黄
表
紙
的
な
読
本｣
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
『
忠
臣
蔵』
と
『
水
滸
伝』
の
撮
合
に
お
い
て
採
ら
れ
て
い
る
｢
黄
表
紙
的
な
手
法｣
だ
け
に
着
目
さ
れ
て
き
た
結
果
で
は
な
い
か
。
こ
の
作
品
が
読
本
の
濫
觴
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
は
、
型
式
や
白
話
語
彙
を
取
り
入
れ
た
文
体
、
あ
る
い
は
『
水
滸
伝』
の
付
会
と
い
う
面
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
内
容
や
構
想
に
つ
い
て
は
評
価
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
怪
異
的
な
趣
向
や
｢
勧
善
懲
悪｣
の
思
想
、
さ
ら
に
は
烈
星
飛
散
に
よ
っ
て
生
じ
た
｢
宿
命｣
と
い
う
、
以
降
の
後
期
読
本
に
対
し
て
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
要
素
も
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、｢
黄
表
紙
的
な
読
本｣
と
い
う
従
来
の
評
を
離
れ
、
後
期
読
本
の
諸
要
素
を
実
践
し
て
い
る
、
ま
さ
し
く
｢
濫
觴｣
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
え
よ
う
。
【
注】
(
１)
鈴
木
敏
也
｢
京
傳
・
馬
琴
が
讀
本
の
處
女
作
に
対
す
る
一
考
察｣
(『
日
本
文
学』
一
〜
六
号
一
九
三
一)
、
麻
生
磯
次
『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学』
(
三
省
堂
一
九
四
六)
、
第
二
章
｢
読
本
の
発
生
と
支
那
文
学
の
影
響｣
、
清
水
正
男
｢｢
忠
臣
水
滸
伝｣
に
つ
い
て｣
(『
近
世
文
芸』
十
三
号
一
九
六
七)
、
高
島
俊
男
『
水
滸
伝
の
世
界』
(
大
修
館
書
店
一
九
八
七)
、
徳
田
武
｢
解
題｣
(『
山
東
京
伝
全
集
第
十
五
巻』
ぺ
り
か
ん
社
一
九
九
四)
な
ど
。
(
２)
石
川
秀
巳
｢『
忠
臣
水
滸
伝』
に
お
け
る
〈
付
会
の
論
理〉｣
(
東
北
大
学
『
国
際
文
化
研
究
科
論
集』
第
九
号
二
〇
〇
一)
(
３)
村
山
芳
郎
｢
京
傳
雑
俎
―
そ
の
水
滸
伝
癖
に
つ
い
て
―｣
(『
東
京
支
那
學
報』
第
十
五
号
一
九
六
九)
(
４)
小
林
祥
浩
｢『
忠
臣
水
滸
伝』
の
文
體｣
(『
東
方
學』
第
六
十
一
輯
〃
一
九
八
一)
(
５)
徐
恵
方
｢『
忠
臣
水
滸
伝』
の
文
体
に
つ
い
て
―
『
通
俗
忠
義
水
滸
伝』
の
影
響
を
中
心
に
―｣
(『
文
学
研
究』
第
五
十
三
号
一
九
八
五)
(
６)
和
刻
本
は
送
り
仮
名
も
少
な
く
、
白
話
を
知
ら
な
い
人
が
訓
点
を
頼
り
に
読
め
ば
わ
か
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
(
高
島
俊
男
『
水
滸
伝
と
日
本
人』)
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
白
話
語
彙
の
解
釈
に
お
け
る
訳
解
本
の
影
響
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
(
７)
陶
山
南
涛
編
。
宝
暦
七
年
(
一
七
五
七)
刊
。
版
本
。
以
下
、
全
て
の
引
用
は
長
澤
規
矩
也
『
唐
話
辞
書
類
集』
第
三
集
(
汲
古
書
院
一
九
七
〇)
に
拠
る
。
引
用
に
付
け
て
あ
る
回
数
は
『
解』
や
『
抄
譯』
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
、『
水
滸
伝』
原
文
の
回
数
と
異
な
る
。
(
８)
鳥
山
輔
昌
編
。
天
明
四
年
(
一
七
八
四)
刊
。
版
本
。
引
用
元
は
右
に
同
じ
。
(
９)
伊
丹
椿
園
著
(
一
七
八
〇
京
都
菊
屋
安
兵
衛
刊)
。
引
用
は
石
川
秀
巳
・
磯
貝
寛
子
・
宝
田
か
ほ
る
｢〈
翻
刻〉
女
水
滸
伝｣
(『
讀
本
研
究』
第
九
輯
一
九
九
五)
に
拠
る
。
()
中
田
祝
夫
・
小
林
祥
次
郎
『
書
言
字
考
節
用
集
研
究
並
び
に
索
引』
(
風
間
書
房
一
九
七
三)
()
徳
田
武
｢
山
東
京
伝
の
白
話
知
識
に
つ
い
て｣
(『
山
東
京
伝
全
集』
第
十
五
巻
月
報
ぺ
り
か
ん
社
一
九
九
四)
()
長
澤
規
矩
也
『
唐
話
辞
書
類
集』
第
十
集
(
汲
古
書
院
一
九
七
二)
()
本
来
は
｢
過
活｣
で
あ
り
、『
解』
に
も
第
二
回
に
注
釈
が
存
在
し
――

て
い
る
の
で
あ
る
が
こ
こ
で
は
誤
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
五
回
十
五
ウ
で
は
｢
過
活｣
と
正
し
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
()
そ
の
様
相
は
徐
恵
方
の
論
文
に
詳
し
い
。
()
｢
本
朝
二
十
四
孝｣
第
一
段
に
｢
電
光
石
火
の
間
も
な
く
薙
立
て
薙
立
て｣
、｢
伽
羅
先
代
萩｣
第
二
段
に
｢
電
光
石
火
稲
妻
が
手
練
に
刀
打
落
と
さ
れ｣
と
使
わ
れ
て
い
る
。
()
大
高
洋
司
氏
は
｢
解
題｣
(
読
本
善
本
叢
刊
『
忠
臣
水
滸
伝』
、
和
泉
書
院
一
九
九
八)
で
｢
前
・
後
編
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
後
編
は
全
体
と
し
て
白
話
語
彙
が
減
り
、
相
対
的
に
仮
名
書
き
の
部
分
が
増
え
て
い
る
こ
と
が
す
ぐ
に
分
か
る
。(
中
略)
前
編
刊
行
後
、｢
市
井
之
愚
夫
愚
婦｣
(
前
編
自
序)
を
読
者
と
し
て
取
り
込
む
た
め
に
は
、
通
俗
本
の
文
体
は
や
は
り
少
々
高
級
に
過
ぎ
る
と
の
判
断
が
、
改
め
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。｣
と
指
摘
す
る
。
【
付
記】本稿
は
、
二
〇
〇
四
年
度
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
｢『
忠
臣
水
滸
伝』
論
攷
―
読
本
の
濫
觴
と
し
て
の
諸
様
相
―｣
の
一
部
分
に
基
づ
い
て
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
作
成
に
あ
た
り
、
神
田
正
行
氏
に
ご
教
示
を
得
た
。
記
し
て
感
謝
致
し
ま
す
。
(
い
し
い
た
だ
の
り
・
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
科
二
〇
〇
四
年
卒
業)
――
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